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$7l$ .2, $y$ :
$y=f(?\cdot)$ (2)
$r_{i}$
$i$ 1 $0$ $\epsilon_{i}$ 0( )
1 $j^{-1}(0)$ $f^{-1}(e_{i})$ 1
$f^{-1}(e_{i})=f^{-1}(0)\oplus e_{\sigma(i)}$ (3)
$y= \sum_{i’=1}^{\tau}y;r_{i}$
$f^{-1}(|/)=a \not\in’\sum_{i=1}^{\prime\iota}y_{i}\epsilon_{\sigma\langle i)}^{I}$ (4)
$y$ $a=f^{-1}(0)$ 1
$k$
$y$ $k+1$ $y$ 2
$y=e_{i_{l}}\oplus e_{j_{2}\oplus_{\sim}^{\sim}}$, (5)





$f^{-1}( \not\in\cdot;_{2}tpz)=a\oplus\sum_{i\neq i,)}.y_{i}e_{\sigma\langle i)}$
(8)
$y$ $\epsilon_{i_{1}}\oplus 2$ $P_{i_{2^{\oplus z}}}$ 1 $y$
$a \oplus\sum_{i\neq i_{1},i_{2}}y_{i’\sigma\langle i)}$ $a d\dashv\sum_{i=I}^{rt}y_{i}r_{\sigma\langle i)}$ $z$
$y$
(3) ?












$X’\subseteq Y.$ $-\lambda’\in\prime l\Rightarrow Y\in\Lambda$ (12)
$L$ } $X$ $\}’$














3 $h$ : $X$ }’ $N=|Y|$ $X$ $\sqrt{tV}$
$X$ $1.18\sqrt{JN}$
1/2
( ) }’ $c\iota_{1},$ $a_{2},$ $\cdots,$ $a_{k}$














$k=$ [777[ $P=0.4$ ( )
.I^ 3




4 \mbox{\boldmath $\tau$}--‘ ( $Q_{\epsilon}$
$)3NK=N_{\backslash }\cdot/Q_{\epsilon}$ (19)
$f$ $N_{J\backslash ^{-}}$





$\prime l$ $:1_{1},$ $L_{2}$
$d(X_{1}, .t_{2})$
$d\{x_{1},$ $\tau_{2}$ ) $= \frac{\}1alYlIni_{11}g(ir_{1},i\ddagger_{2})}{n}$ (20)
Ha $1ll|11i_{t1}g(.l_{1}.x_{2})$ $x_{1}.$ ?
0.5 1 $0$
$r(?_{1}, z_{2})$ :





$Q_{\epsilon}=|\{.\}$ : Hamrning(K, $;v$ ) $\leq,,\subset$ $aIttIni_{I1}g(K,:I^{\cdot})\geq 7’(]-c)$} $|$
$=|\{z‘ :\backslash v\in\iota igl_{1}t(:l\cdot)\leq t\}\epsilon$ weight $(a\cdot)\geq 71(]-c)$ } $|$ (23)
( $wC^{\backslash ig1_{1}t(r\cdot)}$ .r 1 )
$\sum_{i=0}^{k}(\begin{array}{l}7li\end{array})\simeq 1-\in\backslash rf(\frac{A\cdot-1\iota p}{\sqrt{7\iota pq}}I$ (24)
$p+q=1$ .
$erf(x)=$ $\infty\frac{1}{\sqrt{2_{7i}}}e^{-\frac{t^{2}}{2}dt\simeq\frac{1}{\wedge 2\pi x}e^{-\frac{x^{2}}{2}}}$ . (25)
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